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Suomalaiset musiikkiarkistot  
 
 
Helsingin yliopiston kirjasto (nyk. Kansalliskirjasto) ja Suomalaisen musiikin 
tiedotuskeskus käynnistivät keväällä 1998 suomalaisten säveltäjien 
sävellyskäsikirjoitusten ja henkilöarkistoaineiston kartoitus- ja keruuprojektin, joka sai 
nimekseen Lyyra. Projektin tarkoituksena oli kartoittaa sävellyskäsikirjoitusten 
sijaintipaikat ja saada tutkimuksen ulottumattomissa oleva aineisto talteen Helsingin 
yliopiston kirjastoon. Projektiosuus päättyi 31.12.2000. Kartoituksen tuloksena syntyi 
luettelo Suomalaiset musiikkiarkistot, jossa on tiedot 480 suomalaissäveltäjän 
käsikirjoitusten sijaintipaikoista. Helsingin yliopiston kirjastoon saatiin projektin aikana 
141 säveltäjän sävellyskäsikirjoituksia sekä lahjoituksina että talletuksina. Uusien 
luovuttajien aineistoja otetaan vastaan edelleen.  
Suomalaiset musiikkiarkistot luettelo perustuu Lyyra-projektin kartoitukseen ja vuoden 








- kirjeenvaihto, konserttiohjelmat, lehtileikkeet  
SKS:n kirjallisuusarkisto 
 - sävellyskäsikirjoitukset 
Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen elokuva-arkisto, Yleisradion nuotisto  
Aaltonen, Erkki  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Aarto, Uuno 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Achrenius, Abraham  
- virret  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Achté, Emmy 
- kirjeenvaihto  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Achté, Lorenz  
- kirjeenvaihto, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Ackté-Jalander, Aino  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, konserttiohjelmat, käsikirjoitukset, lehtileikkeet  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Aho, Kalevi  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo, Yleisradion 
nuotisto  
Ahtimo, Kare 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Aittinen, Pekka 
- sävellyskäsikirjoitukset Suomen alokuva-arkisto  
Ahvenlahti, Olli 
- sävellyskäsikirjoitukset Svenska Teatern  
Alander, Jac. Joh. 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Alenius, Mathias 
- koraalikirjat SKS:n kirjallisuusarkisto  
Alho, Niilo 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Andersohn, G.A. 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Anderson, E. 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Anderssén, Alfred  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo  
Andersson, Otto  
- asiakirjat, lehtileikkeet Sibelius-museo - sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian 
kirjasto, Sibelius-museo  
Angervo, John (Juho) 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Arjo, Ilmari 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Arni, Annikki  
- asiakirjat, kirjeet, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Auer, Aili Elina 
- kirjeenvaihto, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Aufrichtig, Hans 
- sävellyskäsikirjoitukset  




Backman, Hjalmar  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Bashmakov, Leonid  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto, Sibelius-museo  
Basilier-Magelssen, Ida  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Bergman, Erik 
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo, Yleisradion 
nuotisto  
Bergström, Harry  
- sävellyskäsikirjoitukset Suomen elokuva-arkisto  
Binnemann, Josef  
- nuottipainatteet, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Björk, A.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Blomqvist, Anna C.  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, ohjelmat, päiväkirja, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Boije, O. C.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Boije, Rolf  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Bolin, Andreas Wilhelm  
- käsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Boldemann, Lací  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Bonsdorff, Leo von  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Borenius, Henrik  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Borg, Hjalmar  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Borg, Kim  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Brandt, Antero  
- nuottipainatteet, sanoitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto Broms, B. B. - sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Busoni, Ferruccio  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
 
  
C   
Carlson, Bengt  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo, Svenska 
Teatern  
Carlsson, Sune  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo  
Chydenius, Kaj  
- sävellyskäsikirjoitukset Svenska Teatern, Åbo Svenska Teatern  
Collan, Karl  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, lehtileikkeet, puheet, päiväkirjat  
Helsingin yliopiston kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Collan-Beurain, Maria  
- asiakirjat, kirjeet, käsikirjoitukset, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Costiander, Robert  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo  
Cronstedt, Einar 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
 
  
D    
Dahlström, Greta  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo  
Diktonius, Elmer  
-sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Donner, Henrik Otto  
- sävellyskäsikirjoitukset Svenska Teatern  
 
  
E    
Eckert, Ellen  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Edelmann, Toni  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Edgren, Ole  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Ehrström, Fredrik August 
- kirjeenvaihto, painatteet, runot, sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto  
Ehrström, Otto  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Eimele, Fredrik  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Einola, Martti  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Ekman, Karl  
- nuottipainatteet Helsingin yliopiston kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset Helsingin 
kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Svenska Teatern  
Ekman, Vivika  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Elfving, Jenny  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Elokas, Ossi  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Elovaara, Toivo  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Emanuel, Nathan B.  
- sävellyskäsikirjoitukset Svenska Teatern  
Enehjelm, Alexis G. M. af  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Eneri, Irene 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Engberg, Aarne  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Engelberg, August  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Englund, Einar  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, SKS:n kirjallisuusarkisto Arvo 
Turtiaisen arkisto, Suomen elokuva-arkisto, Svenska Teatern, Yleisradion nuotisto  
Erkkilä, Eero  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto Akateeminen Laulu ry:n arkisto  
 
  
F    
Fabritius, Ernst  
- sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo, Yleisradion nuotisto  
Fagerström, Asser  
-sävellyskäsikirjoitukset Suomen elokuva-arkisto  
Faltin, Richard  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, konserttiohjelmat, päiväkirjat  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Svenska Teatern - 
sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Fazer, Edvard  
- kirjeenvaihto Sibelius-museo  
Flodin, Karl  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo, Svenska 
Teatern  
Fohström, Ossian  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo  
Fordell, Erik  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo  
Forsberg, Fredrik  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Forsblom, Enzio  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Forsman, A.  
- nuottikirjat SKS:n kirjallisuusarkisto  
Forsman, John Väinö  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Forsman, Tuula  
- sävellyskäsikirjoitukset Suomen Jazz & Pop Arkisto Fougstedt, Nils-Eric - 
sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo, Suomen 
elokuva-arkisto, Svenska Teatern, Yleisradion nuotisto  
Fredriksson, Petter A.  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Funtek, Leo  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Furuhjelm, Erik  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto, Yleisradion nuotisto  
G    
Godzinsky, George de  
- sävellyskäsikirjoitukset Suomen elokuva-arkisto, Svenska Teatern  
Gottlund, V. O.  
- nuottivihkot SKS:n kirjallisuusarkisto  
Grahnqvist, Joh.  
- nuottikirjat  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Granlund, John  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Greve, Conrad  
-sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo, Svenska 
Teatern  
Gripenberg, G.A.  
-sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Gräsbeck, Manfred  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Gunaropulos, Yrjö  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Gustafsson, Kaj-Erik  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto Akateeminen Laulu ry:n arkisto  
Göös, A. H.  
- koraalikirjat SKS:n kirjallisuusarkisto  
 
  
H    
Haapala, Jaakko  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Haapalainen, Antti 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Haapalainen, Väinö 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen elokuva-arkisto, Yleisradion nuotisto  
Haapalainen, Väinö I. (jr.)  
- sävellyskäsikirjoitukset Yleisradion nuotisto  
Haapanen, Toivo  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hagfors, J.F.  
-sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hannikainen, Arvo  
- asiakirjat, kirjeenvaihto  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hannikainen, Ilmari  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, päiväkirjat  
Helsingin yliopiston kirjasto, Jyväskylän maakunta-arkisto - sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, SKS:n kirjallisuusarkisto 
Suomen Hierojaseura ry:n arkisto Svenska Teatern, Yleisradion nuotisto  
Hannikainen, Pekka Juhani  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, muistikirjat, runot  
Helsingin yliopiston kirjasto - suomennokset  
Helsingin yliopiston kirjasto, SKS:n kirjallisuusarkisto - sävellyskäsikirjoitukset 
Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hannikainen, Tauno 
- asiakirjat, kirjeenvaihto, muistikirjat, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto, Jyväskylän maakunta-arkisto  
Hannikainen, Väinö 
- kirjeenvaihto  
Helsingin yliopiston kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, SKS:n kirjallisuusarkisto, 
Suomen elokuva-arkisto, Yleisradion nuotisto  
Hartikainen, Esko 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hartti, Kalevi  
-sävellyskäsikirjoitukset Suomen alokuva-arkisto  
Hase, Ernst Frantz  
- kirjeenvaihto, konserttiohjelmat, lehtileikkeet Vaasan maakunta-arkisto  
Hase, Tyyne Kerttu  
- kirjeenvaihto, konserttiohjelmat, lehtileikkeet Vaasan maakunta-arkisto  
Haukka, Adolf  
- nuottivihkot SKS:n kirjallisuusarkisto  
Hauta-aho, Teppo  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto  
Heikinheimo, Seppo  
- suljettu arkisto  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Heikkilä, Jyrki  
- sävellyskäsikirjoitukset Jyväskylän kaupunginteatteri  
Heininen, Paavo  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Heiniö, Mikko  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hela, Martti 
- asiakirjat, esitelmät, käsikirjoitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Heldan, Edvin 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Herrman, Albin  
- sovitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hertzberg, R.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hintze, Dmitry  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hirn, Carl  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hirviseppä, Reino (Palle)  
- kirjeenvaihto, käsikirjoitukset, painatteet, sävellyskäsikirjoitukset Tampereen yliopiston 
kansanperinteen laitos  
Hjelt, Heikki  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hollmérus, Margit  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hollmérus,  
Ragnar - sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo  
Hurstinen, Sulo V.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Huttunen, August  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Huuska, Olavi  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hymander, Johan A.  
- nuottivihkot, sävellyskäsikirjoitukset, virret  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hyvärinen, E.  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Hyvönen, Heikki  
- sanoitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hällström, Erkki  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hämäläinen, Lauri  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, lehtileikkeet, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Hämeen-Anttila, Risto  
- sävellyskäsikirjoitukset Suomen Jazz & Pop Arkisto  
Hämeenniemi, Eero  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Härkönen, Leo  
- kirjeenvaihto Joensuun maakunta-arkisto - sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Joensuun maakunta-arkisto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
 
  
I    
Ikalén, Joseph Tavast  
- koraalikirjat SKS:n kirjallisuusarkisto  
Ikonen, Lauri  
- kirjeenvaihto  
Helsingin yliopiston kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto, 
Sibelius-Akatemian kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Ilari, Lauri ks. Pingoud, Ernest  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Illberg, F.G.  
-sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Ilomäki, Tapio  
- sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen elokuva-arkisto  
Ingberg, A.  
-sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Ingelius, Axel G.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo  
Ingelius, Hugo  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Ingman, Anna  
- kirjeenvaihto, perhearkisto  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Ingman, Olavi  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Inkinen, Martti  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Isacsson, Fredric  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo  
Isaksson, Karl  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Itkonen, E.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
 
  
J    
Jalas, Jussi  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Jalava, Lasse  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Jalkanen, Pekka  
- sävellyskäsikirjoitukset Kokkolan kaupunginteatteri  
Jalkanen, Teppo  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Jarvola, Jukka  
- sävellyskäsikirjoitukset Svenska Teatern  
Johansson, Bengt 
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Jokinen, Reijo  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Jokinen, Urpo  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Judén, Atte  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Juntunen, Eino  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Jurvelius, Aatto  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Jyrkiäinen, Reijo  
- esitelmät, muistiinpanot, puheet, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Jägerros, Berndt  
- sävellyskäsikrijoitukset Sibelius-museo  
Järnefelt, Armas  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo, Yleisradion nuotisto  
Järnefelt, John  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Jääskeläinen, Pasi  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
 
  
K    
Kaartinen, Josef  
- nuottipainatteet, sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Kaila, Robert  
- sävellyskäsikirjoitukset SKS:n kirjallisuusarkisto Suomen Hierojaseura ry:n arkisto  
Kajanus, Robert  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, muistiinpanot, ohjelmat Helsingin yliopiston kirjasto - puheet 
SKS:n kirjallisuusarkisto - sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo  
Kaksola, Juho  
- virret SKS:n kirjallisuusarkisto  
Kangas, Knut  
- esitelmät, muistelmat, sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset Työväen Arkisto  
Kansanen, Heikki  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Kantola, Herman  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Karjalainen, Ahti  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, lehtileikkeet Jyväskylän maakunta-arkisto - 
sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Karte, Onni  
- sävellyskäsikirjoitukset Svenska Teatern  
Karu, Olavi  
-sävellyskäsikirjoitukset Suomen elokuva-arkisto  
Karvonen, Arvi  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Kaski, Heino  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Kauppi, Emil  
- asiakirjat, lehtileikkeet Helsingin yliopiston kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Kemppi, Usko  
- käsikirjoitukset, lauluvihkot, nuottipainatteet, näytelmät, painatteet, runot Turun 
maakunta-arkisto - sävellyskäsikirjoitukset Suomen Jazz & Pop Arkisto, Turun 
maakunta-arkisto, Åbo Svenska Teatern  
Kervanto, Juhani ks. Kaartinen, Josef  
Kihlman, A.  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Kiianmies, Elias ks. Kyander, Elias  
Kiiras, Oskari  
- kirjeenvaihto, lehtileikkeet, näytelmät, romaanit, runot, sävellyskäsikirjoitukset, 
tutkielmat SKS:n kirjallisuusarkisto  
Kilpinen, Yrjö 
- lehtileikkeet, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Kirvesmies, Eino  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Klami, Uuno  
- artikkelit, kirjeet SKS:n kirjallisuusarkisto Matti Kurjensaaren arkisto - 
sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, SKS:n kirjallisuusarkisto P. 
Mustapään arkisto Suomen elokuva-arkisto, Yleisradion nuotisto  
Klemetti, Armi  
- asiakirjat, kirjeenvaihto  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Klemetti, Heikki  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, käsikirjoitukset, painotuotteet, valokuvat Helsingin yliopiston 
kirjasto, SKS:n kirjallisuusarkisto - sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, SKS:n kirjallisuusarkisto, 
Svenska Teatern, Yleisradion nuotisto  
Knorring, M. von  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Kohlenberg, Oliver  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto, Sibelius-museo  
Koivistoinen, Eero  
- julisteet, kirjeenvaihto, lehtileikkeet, nuottipainatteet, sävellyskäsikirjoitukset Suomen 
Jazz & Pop Arkisto  
Kokkonen, Joonas  
- kirjeenvaihto SKS:n kirjallisuusarkisto - sävellyskäsikirjoitukset Helsingin 
kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Koljas, Mikko  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Konno, Hannes  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Kopisto, Markku  
-sävellyskäsikirjoitukset Suomen elokuva-arkisto  
Korkeakoski-Haupt, Maija  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Kortekangas, Olli  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Koskimies, Eero  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Koskinen, Juha T.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Kosonen, Alvar  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Kosonen, Eenok  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Kosonen, Eero  
- sävellyskäsikirjoitukset Suomen elokuva-arkisto  
Kothen, Axel von  
- kirjeenvaihto Sibelius-museo - sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo  
Kotilainen, Otto  
- kirjeenvaihto, lehtileikkeet Helsingin yliopiston kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset 
Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto - tutkimukset SKS:n kirjallisuusarkisto  
Kotka, Hannes  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Krank, Elin  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Krohn, Felix  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Päijät-Hämeen konservatorio, SKS:n kirjallisuusarkisto 
Aino Kallaksen arkisto  
Krohn, Ilmari  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, SKS:n kirjallisuusarkisto myös Aino Kallaksen arkisto  
Krook, Max  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Kuitunen, Osmo  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Kukkonen, Jarno  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Kumpula, Sipi  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Kunelius, A.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Kuoppamäki, Jukka  
- esitteet, julkaisut, kirjeenvaihto, käsikirjoitukset, käännökset, lehtileikkeet, 
muistiinpanot, nuottipainatteet, piirrokset, sanoitukset, sävellyskäsikirjoitukset, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Kuosmanen, Kari  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto  
Kuronen, Jouni  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian Kuopion osasto/ kirjasto  
Kuula, Alma  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, lehtileikkeet, muistelmat, ohjelmat, päiväkirjat, runot  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Kuula, Toivo  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, piirrokset, puheet, päiväkirjat Helsingin yliopiston kirjasto - 
sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius- Akatemian kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Kuusisto, Ilkka  
- sovitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Vaasan kaupunginorkesteri  
Kuusisto, Taneli  
- esitelmät, kirjeenvaihto, lehtileikkeet, muistiinpanot, puheet Helsingin yliopiston 
kirjasto - sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Suomen elokuva-arkisto  
Kyander, Elias  
- muistiinpanot, sovitukset Työväen Arkisto - sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Työväen Arkisto  
Kyllönen, Yrjö  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Kärki, Toivo  
- sovitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen elokuva-arkisto  
 
  
L    
Laakkonen, W.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, SKS:n kirjallisuusarkisto Kyösti Larsonin arkisto  
Lagercrantz, Carl Gottried  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo  
Lagercrantz, Ingeborg  
- asiakirjat, esitelmät, kortistot, käsikirjoitukset, luennot  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Lagi, Rudolf  
- koraalit, virret  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Lahti, Markku  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Laitinen, Arvo  
- kirjeenvaihto, nuottipainatteet, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Laitinen, Heikki  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Laitinen, Henrik  
- kirjeenvaihto, sävellyskäsikirjoitukset SKS:n kirjallisuusarkisto  
Lampén, Toivo  
-sävellyskäsikirjoitukset Suomen elokuva-arkisto  
Lange, Ina  
- käsikirjoitukset Helsingin yliopiston kirjasto  
Lasanen, Pentti  
-sävellyskäsikirjoitukset Suomen elokuva-arkisto  
Launis, Armas  
- artikkelit, asiakirjat, esitelmät, lehtileikkeet, libretot, päiväkirjat, 
sävellyskäsikirjoitukset, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Laurent, August  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Lauressalo, Eero  
- sovitukset Suomen Jazz & Pop Arkisto  
Leander, Adolf  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Lehtinen, Rauno  
- sovitukset Yleisradion nuotisto  
Lehtonen, Jouko J.  
-asiakirjat, kirjeenvaihto, sävellyskäsikirjoitukset, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Leinonen, Heikki  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Leinberg, Lilli  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Leiviskä, Helvi  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Leppänen, Primus 
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Leppänen, Reino  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Lerche, Nils  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Liljeström. A.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Lille, Bengt  
- kirjeenvaihto, puheet, saarnat, virret  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Lindberg, Magnus  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto Lindell, Antti -
sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Lindell, Gustaf  
- koraalit SKS:n kirjallisuusarkisto  
Linjama, Jaakko  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Linjama, Jouko  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Linjama, Jyrki  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Linko, Ernst  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Linna, Jarmo  
- asiakirjat, julisteet, lehtileikkeet, muistiinpanot, painotuotteet, sanoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Linna, Kosti  
- painotuotteet, sanoitukset, sävelmät, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Linna, Kullervo  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, sävellyskäsikirjoitukset Suomen Jazz & Pop Arkisto  
Linnala, Eino  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Linnala, Lenni  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Linnavalli, Esko  
- kirjeenvaihto, lehtileikkeet, sävellyskäsikirjoitukset Suomen Jazz & Pop Arkisto  
Linnavuori, Frans  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Linsén, Gabriel  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Lipponen, Tapio  
- julkaisut, käsikirjoitukset, nuottipainatteet, sävellyskäsikirjoitukset, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Lithenius, Sofie  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto   
Luolajan-Mikkola, Vilho  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Länsiö, Emil  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
 
  
M    
Maasalo, Armas  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo  
Madetoja, Leevi  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, päiväkirjat Helsingin yliopiston kirjasto, SKS:n 
kirjallisuusarkisto - muistiinpanot, painotuotteet, päiväkirjat, valokuvat SKS:n 
kirjallisuusarkisto - sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Suomen Kansallisooppera, 
Yleisradion nuotisto  
Malm, Bertel  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Malmstén, Georg  
- sävellyskäsikirjoitukset Suomen elokuva-arkisto, Svenska Teatern  
Malmström, Arne  
-sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Marttinen, Tauno  
- haastattelut, leikekirjat, valokuvat Hämeenlinnan kaupungin keskusarkisto - 
sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Hämeenlinnan kaupungin keskusarkisto, Sibelius-
Akatemian kirjasto, Suomen elokuva-arkisto  
Marvia, Einari  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Suomen elokuva-arkisto, 
Yleisradion nuotisto  
Mattila, Uuno  
- sanoitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Mechelin, Henrik  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Mela, Eero ks. Melartin, Erkki  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Melakoski, Erkki  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, libretot, piirustukset, päiväkirjat, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto, SKS:n kirjallisuusarkisto, SKS:n kuva-arkisto  
Melartin, Erkki  
-asiakirjat, kirjeenvaihto, libretot, piirustukset, päiväkirjat, valokuvat Helsingin yliopiston 
kirjasto, SKS:n kirjallisuusarkisto, SKS:n kuva-arkisto - sävellyskäsikirjoitukset 
Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Suomen Kansallisooppera, 
Svenska Teatern, Yleisradion nuotisto  
Merikanto, Aarre  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, lehtileikkeet, ohjelmat, valokuvat Helsingin yliopiston kirjasto 
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Merikanto, Oskar  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, lehtileikkeet, nuottipainatteet, valokuvat Helsingin yliopiston 
kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Mikkelin Maakunta-arkisto Sortavalan lyseon arkisto, 
Sibelius-Akatemian kirjasto, Suomen Kansallisooppera  
Meriläinen, Usko  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Mielck, Ernst  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo  
Mikkola, Kaarlo  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Mikkola, Viljo  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo  
Moberg, Ida  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Moring, Uno  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Murén, Toivo  
-sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Mononen, Sakari  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-Akatemian Kuopion 
osaston kirjasto  
Muroma, Toivo  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Mårtenson, Elis  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Mårtenson, Lasse  
- sävellyskäsikirjoitukset Svenska Teatern  
Mäki, Orvokki  
- runot, sanoitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Mäkinen, Väinö  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Mäntyvaara, Helvi  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Möller, Carl Theodor  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
 
  
N   
Nallinmaa, Eero  
- kirjeenvaihto, muistiinpanot, sävellyskäsikirjoitukset, tutkimukset, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Nervander, Ellen  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Niemi, Yrjö  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Nieminen, Martti  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Niklander, Alwar  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Nisonen, Heikki  
- sovitukset Yleisradion nuotisto  
Nisonen, Martti  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Nordgren, Pehr-Henrik  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Norontaus, Veikko  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Nummelin, Petter A.  
-sävellyskäsikirjoitukset Turun maakunta-arkisto  
Nummi, Seppo  
-arvostelut, artikkelit, käsikirjoitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Nyberg, Mikael  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
 
  
O    
Olander, Karl  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Onerva, L.  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, käsikirjoitukset, muistiinpanot, nuottipainatteet, painatteet, 
piirrokset, sävellyskäsikirjoitukset, taideteokset, valokuvat SKS:n kirjallisuusarkisto  
Orell, Sune  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, lehtileikkeet, muistelmat, nuottikäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Orlando, Michele  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto  
 
  
P    
Pacius, Fredrik  
- kirjeenvaihto, lehtileikkeet, libretot Helsingin yliopiston kirjasto - 
sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo, Svenska Teatern  
Pahlman, Oscar  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Pajamies, Einar  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Pakarinen, Esa  
- nuottipainatteet, sävellyskäsikirjoitukset Joensuun maakunta-arkisto  
Palmgren, Selim  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto Suomen Kansallisooppera, 
Svenska Teatern, Yleisradion nuotisto  
Palmroth, Toivo  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Panula, Jorma  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto, Suomen elokuva-arkisto  
Papp, Akos  
- sävellyskäsikirjoitukset Jyväskylän yliopiston musiikkitieteen laitos  
Parantainen, Martti  
- sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Parmet, Simon  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Partanen, Veikko  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Parviainen, Jarmo  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Peltolainen, Viljo  
- sävellyskäsikirjoitukset SKS:n kirjallisuusarkisto Aleksis Kiven Seuran arkisto  
Penttinen, Toimi  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, muistiinpanot, sävellyskäsikirjoitukset, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Pergament, Moses  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Perttilä, Manu  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Pesola, Väinö  
- asiakirjat, kirjeenvaihto Helsingin yliopiston kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto SKS:n kirjallisuusarkisto 
Kyösti Larsonin arkisto  
Pesonen, Olavi  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Pfaler, Ida von  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Pietiläinen, Eino  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Pingoud, Ernest  
- sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Pohjanmies, Jalmari  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Pohjanmies, Juhani  
- kirjeenvaihto, sävellyskäsikirjoitukset SKS:n kirjallisuusarkisto myös Aleksis Kiven 
Seuran arkisto  
Pohjansola, Yrjö  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Pokela, Marjatta ja Martti  
-sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Pukkila, Jorma  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Pulli, Jaakko  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Punttila, Arvi  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Putilin, Ivan  
-sovitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Puumala, Veli-Matti  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Pylkkänen, Tauno  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, lehtileikkeet, muistiinpanot, painatteet Helsingin yliopiston 
kirjasto, SKS:n kirjallisuusarkisto - sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, SKS:n kirjallisuusarkisto, 
Suomen elokuva-arkisto, Yleisradion nuotisto  
 
  
R    
Raitala, Onni  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Raitio, Janne  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Raitio, Pentti  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo  
Raitio, Sylvi  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Raitio, Väinö  
- kirjeenvaihto Helsingin yliopiston kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset Helsingin 
kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Ranta, Elli  
- asiakirjat, kirjeenvaihto  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Ranta, Sulho  
- asiakirjat, esitelmät, konserttiohjelmat, lehtileikkeet, painatteet, päiväkirjat, valokuvat 
Helsingin yliopiston kirjasto - kirjeenvaihto Helsingin yliopiston kirjasto, SKS:n 
kirjallisuusarkisto - sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto SKS:n kirjallisuusarkisto 
Martti Haavion arkisto Suomen elokuva-arkisto, Suomen Urheilumuseo, Yleisradion 
nuotisto  
Rautavaara, Einojuhani  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Suomen Kansallisooppera, Yleisradion nuotisto  
Rautio, Ilmari  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Rautio, Matti  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Rechberger, Herman  
- sävellyskäsikirjoitukset Yleisradion nuotisto  
Renfors, Ruben  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Ringbom, Nils-Eric  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto  
Roiha, Eino  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Jyväskylän yliopisto 
Rope, Artturi  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Rosas, John  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo  
Rothberg, Kalevi  
- sävellyskäsikirjoitukset Åbo Svenska Teatern  
Rudnev, Andrej  
-muistiinpanot, sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo  
Rundt, Joel  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Runeberg, Alfred  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Runne, Aili  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Rydman, Kari  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto, Suomen elokuva-arkisto  
Räikkönen, Arvo  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, konserttiohjelmat, lehtileikkeet, nuottipainatteet, valokuvat 
Helsingin yliopiston kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Rännäli, Evert  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
 
  
S    
Saarenpää, Toivo  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, lehtileikkeet, ohjelmat, sävellyskäsikirjoitukset, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Saikkola, Lauri  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto, Sibelius-Akatemian kirjasto, 
Sibelius-museo  
Sallinen, Aulis  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Salmenhaara, Erkki  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto, Sibelius-Akatemian kirjasto, 
Yleisradion nuotisto  
Salminen, Paul  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Salonen, Sulo  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Sarlin, Bengt  
- leikekirjat, nuottipainatteet  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Saukkonen, Toini  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Schantz, Filip von  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Schneevoigt, Georg  
- asiakirjat, lehtileikkeet Sibelius-museo  
Schwalbe, Paul  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Segerstam, Leif  
- sävellyskäsikirjoitukset Ammattiyhdistysarkisto  
Segerstam, Selim  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto Segerstråhle, Ellen - 
sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Selin, Elis  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Sermilä, Jarmo  
- sävellyskäsikirjoitukset Ammattiyhdistysarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Hämeenlinnan kaupungin keskusarkisto  
Sibelius, Jean  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, konserttiohjelmat, lehtileikkeet, nuottipainatteet, tutkimus 
Helsingin yliopiston kirjasto, Hämeenlinnan kaupungin keskusarkisto, Kansallisarkisto, 
Sibelius-museo - sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo, Svenska 
Teatern, Yleisradion nuotisto  
Sihvo, Sam  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, SUomen elokuva-arkisto  
Silvennoinen, Paavali  
- lehtileikkeet, nuottipainatteet, sävellyskäsikirjoitukset, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Similä, Aapo  
- sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Similä, Martti  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto, Suomen elokuva-arkisto, 
Yleisradion nuotisto  
Sinnemäki, Hannu  
-sävellyskäsikirjoitukset Suomen elokuva-arkisto  
Sipilä, Eero  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Sipponen, Urho  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Siukonen, Wilho  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Sjögren, Rudolf  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Snåre, Sigurd  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo  
Sohlström, Edith  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Sohlström, Gösta  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Sointula, Wiktor  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Sola, Wäinö  
- kirjeenvaihto, leikekirjat, muistelmat, päiväkirjat  
Helsingin yliopiston kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Solanterä, Kyllikki ja Lauri  
- nuottipainatteet, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Sonninen, Ahti  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo, Suomen 
elokuva-arkisto, Yleisradion nuotisto  
Sotavalta, Olavi  
-esitelmät, kirjeenvaihto, nuottipainatteet, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Spolander, K. F.  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Stein, W. E.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Stenius, Axel  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Stenius, Everd  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto, Sibelius-museo  
Stenius, Sten  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Stenius, Torsten  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Stråhle, Gösta (Lars J.G.)  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Suilamo, Harri  
-sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Summanen, Arvid  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Sundblad, Henrik G. A.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Sundblad, Tapio  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Sundblad-Halme, Heidi  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Suolahti, Heikki  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Suomalainen, Yrjö  
- sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Suonio, Antero  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Svento, Truvor  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto  
Syvinki, Esko  
- sävellyskäsikirjoitukset Päijät-Hämeen konservatorio  
Sällskapet Muntra Musikanter 
- sävellyskäsikirjoitukset (tilausteokset monilta suomalaisilta säveltäjiltä)  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Söderberg, Nono  
- asiakirjat, lehtileikkeet, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Sörensen, Th.  
-sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
 
  
T    
Tainio, Matti  
- koraalit  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Taipale, Ilpo  
- julkaisut, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Taipale, Victor  
- sovitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Tammilehto, Seppo  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Tavaststjerna, August  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Tavaststjerna, Nicolai  
- sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Tenkanen, Aron Justinus  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Tenkanen, Viktor  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Tiger, Kalle  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Tiililä, Kaarlo  
- sanoitukset (Riku Heinosen sävelmään)  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Tikka, Kari  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, libretot  
Helsingin yliopiston kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Tilgmann, Fredrik  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Toivola, Antti  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Tolonen, Jouko  
- sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Yleisradion nuotisto  
Tompuri, Anton  
- nuottikirjat, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Topelius, Zacharias  
- artikkelit, asiakirjat, kirjeenvaihto, libretot  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Tulindberg, Erik  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo Turun maakunta-arkisto Rauman 
maistraatin arkisto  
Tuomela, Tapio  
-sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Tuominen, Harri  
-asiakirjat, kirjeenvaihto, sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Turunen, Martti  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Tuukkanen, Kalervo  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, käsikirjoitukset, muistelmat, muistiinpanot Helsingin 
yliopiston kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Törne, Bengt von  
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo  
Törnudd, Aksel  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, lehtileikkeet, muistiinpanot, painatteet, valokuvat, Helsingin 
yliopiston kirjasto - sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  
Helsingin yliopiston kirjasto   
U   
Unger, Jarl  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
 
  
V, W    
Vaara, Tero  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, julisteet, lehtileikkeet, painatteet, piirrokset, päiväkirjat, 
sanoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Valkama, Kaarlo  
- sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset Suomen Jazz & Pop Arkisto  
Valkola-Laine, Sirkka  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Vallinmäki, Aaro  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Vallius, Onni  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Valve, Kaarlo (V. Arti)  
- asiakirjat, kirjeenvaihto, käsikirjoitukset, lehtileikkeet, painatteet, 
sävellyskäsikirjoitukset, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Vehanen, Kosti  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Vilén, Asko  
- sävellyskäsikirjoitukset Ammattiyhdistysarkisto  
Viljanen, Juho Oskar  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-Akatemian kirjasto  
Visapää, Matti  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Wallén, K.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto  
Wanne, Kerttu  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Wasama, K. J.  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Wasenius, Carl  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo  
Wegelius, Arne  
- käsikirjoitukset, piirrokset, sovitukset, sävellyskäsikirjoitukset, tutkimus, valokuvat  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Wegelius, Martin  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-Akatemian kirjasto Svenska Teatern  
Weidenbrück, Ed.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto, Sibelius-museo  
Westling, Einar  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Widéen, Ivar  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Wikeström, Alma  
- sävellyskäsikirjoitukset Sibelius-museo  
Willebrand, Reinhold Felix von  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Willgrén, Johan  
-sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Woldstedt, Maria J.  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Woldstedt-Buch, Lullu  
- sävellyskäsikirjoitukset  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Ö    
Öfverlund, Albin 
- sävellyskäsikirjoitukset Helsingin kaupunginarkisto,  




Vastanneiden laitosten yhteystiedot 
Ammattiyhdistysarkisto  
arkistonhoitaja Pekka Kalliokoski  
p. 09-7721 429  
Siltasaarenkatu 3 A  
00530 Helsinki  
Helsingin kaupunginarkisto  
Helsingin kaupunginorkesterin nuotisto  
nuotistonhoitaja Minna Mäkelin p. 09-4024266  
tutkija Hannu Vuorensola p. 09-3104 3574  
Eläintarhantie 3 F  
00530 Helsinki  
- arkistossa on myös musiikkiyhteisöjen arkistoja  
Helsingin yliopiston kirjasto  
Petri Tuovinen, p. 191 22716  
PL 15  
00014 Helsingin yliopisto  
- kirjaston käsikirjoituskokoelmissa on myös keskiaikaisia fragmentteja, koraalikirjoja ja 
musiikkiyhteisöjen arkistoja  
Hämeenlinnan kaupungin arkistosihteeri  
p. 03-6212 646  
keskusarkisto  
Lukiokatu 2  
13100 Hämeenlinna  
Joensuun maakunta-arkisto  
tutkija Tomi Rasimus  
p. 013-251 4601 tai 251 4602  
Yliopistonkatu 2  
80100 Joensuu  
Jyväskylän kaupunginteatteri  
Jyrki Heikkilä  
p. 014-617 026  
Kilpisenkatu 16 A 5  
40100 Jyväskylä  
Jyväskylän maakunta-arkisto  
Päivi Rossi/ Päivi Hirvonen  
p. 014-617 592  
Väinönkatu 13  
40100 Jyväskylä  
Jyväskylän yliopisto/ musiikkitieteenlaitos  
Hannele Saari  
p. 014-601 340  
Seminaarinkatu 15, PL 35  
40351 Jyväskylä  
Kemin kaupunginorkesteri  
Pertti Hynninen p. 016-259 462  
Meripuistokatu 19  
94100 Kemi  
Kokkolan kaupunginteatteri  
Helga Saviranta-Vuotila  
p. 06-831 3724  
Torikatu 48  
67100 Kokkola  
Mikkelin maakunta-arkisto  
Riitta Koski  
p. 015-321 310  
Pirttiniemenkatu 8 A  
50100 Mikkeli  
Päijät-Hämeen konservatorio  
Ritva Väntönen  
p. 03-7520 161  
Sibeliuksenkatu 8  
15110 Lahti  
Sibelius-Akatemia,  
Kuopion osaston kirjasto  
Liisa Suntioinen  
p. 017-182 487  
email: liisa.suntioinen@siba.fi  
Kuopionlahdenkatu 23 C  
70100 Kuopio  
Sibelius-Akatemian kirjasto  
Outi Ahava  
p. 09-4054 501  
email: outi.ahava@siba.fi  
Töölönkatu 28  
00260 Helsinki  
Sibelius-Museo  
amanuenssi Inger Jakobsson-Wärn  
p. 02-215 4340  
email: inger.jakobsson-warn@abo.fi  
Piispankatu 17  
20500 Turku  
Sota-arkisto  
tutkija Pekka Henttonen  
p. 09-181 55501  
email: pekka.henttonen@sota-arkisto.fi  
PL 54  
00581 Helsinki  
- arkistossa on puolustusvoimien sotilassoittokuntien käytössä olleet laajat 
nuottikokoelmat  
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura (SKS)  
Kirjallisuusarkisto  
tutkijapalvelu  
p. 09-1312 3262  
Mariankatu 19 E  
00170 Helsinki  
- arkistossa on mm. koraalikirjoja ja kansansävelmien kerääjien kokoelmia  
Suomen elokuva-arkisto  
arkistonhoitaja Olavi Similä  
p. 6154 0241  
email: olavi.simila@sea.fi  
Pursimiehenkatu 29-31 A  
00120 Helsinki  
Suomen Jazz & Pop Arkisto  
arkistonjohtaja Juha Henriksson  
p. 09-75 700 40  
email: info@jazzpoparkisto.net 
Arabiankatu 2  
00560 Helsinki  
- arkistossa on runsaasti kevyen musiikin säveltäjien käsikirjoituksia ja 
henkilöarkistomateriaalia  
Aineistoa on luetteloitu arkiston kotisivuille http://www.jazzpoparkisto.net sekä Viola-
tietokantaan.  
Suomen Kansallisooppera  
Anja Lankinen  
p. 09-4030 2224  
PL 176  
00251 Helsinki  
Suomen Urheilumuseo  
Elisa Lyytikäinen  
p. 09-434 22 515  
Stadion  
00250 Helsinki  
- arkistossa on mm. Helsingin olympialaisiin sävellettyjä teoksia  
Svenska Teatern i Helsingfors  
arkistonhoitaja Birgitta Karlsson  
p. 09- 616 21245  
Pohj.esplanadi 2  
00130 Helsinki  
Tampereen yliopiston kansanperinteen laitos  
amanuenssi Eija Kukkurainen  
p. 03-2156 495  
Hatanpään valtatie 2  
33100 Tampere  
- arkistossa on pelimannimusiikkia ja pelimannien sävellyksiä 1960-80-luvuilta  
Turun maakunta-arkisto  
ylitarkastaja Anneli Mäkinen  
p. 02-276 080  
Aninkaistenkatu 11  
20100 Turku  
- arkistossa on myös keskiaikaisia laulukirjoja  
Työväen Arkisto  
Marja Rantala  
p. 09-736 322  
email: marja.rantala@tyark.fi  
Paasivuorenkatu 5 B  
00530 Helsinki  
Vaasan maakunta-arkisto  
Susanne Holmlund  
Sepänkyläntie 2  
65100 Vaasa  
- arkistossa on vaasalaisten musiikkiyhdistysten arkistoja  
Yleisradion nuotisto  
Kauko Karjalainen p. 09-14801  
Kaarina Nuorteva p. 09-14801  
YLE-keskus Pasila  
Radiokatu 5  
00024 Helsinki  
Åbo Svenska Teatern  
kapellimestari Kalevi Rothberg  
p. 02-2586 139  
Eerikinkatu 13  
20100 Turku  
  
 
